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PENGARUH GCG DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN 
PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR  
DI BEI TAHUN 2016-2019 
 
ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh GCG dan Leverage 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada 
Tahun 2016-2019. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusaan  mnufaktur 
food and beverage yang terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2016-2019. Variabel 
dalam penelitian ini meliputi komposisi dewan komisaris Independen (KDKI), 
ukuran dewan komisaris (UDK), komite audit (KA), leverage (LF) dan kinerja 
keuangan (CFROA). Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur food 
and beverage  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-
2019. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode purposive 
sampling, penulis menetapkan atau mengambil sampel sebanyak 12 perusahaan dan 
menggunakan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi data 
panel. Hasil menunjukan bahwa Komposisi Dewan Komisaris Independen 
(KDKI) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan Ukuran 
Dewan Komisaris (UDK), Komite Audit (KA), dan LF (Leverage) berpengaruh 
positif terhadap kinerja keuangan. 
 
Kata Kunci :Komposisi Dewan Komisaris Independen (KDKI), Ukuran Dewan   










THE INFLUENCE OF GCG AND LEVERAGE ON THE FINANCIAL 
PERFORMANCE OF REGISTERED MANUFACTURING COMPANIES  
AT IDX YEAR 2016-2019 
 
Abstract 
The purpose of this study is to determine the effect of GCG and Leverage on 
Financial Performance of Manufacturing Companies Listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2016-2019. This research belongs to quantitative research 
using secondary data in the form of financial statements of food and beverage 
manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period 
2016-2019. Variables in this study include the composition of the Independent 
Board of Commissioners (KDKI), Board of Commissioners (UDK) size, Audit 
Committee (KA), Leverage (LF) and Financial Performance (CFROA). The 
population of this study is the food and beverage manufacturing companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2016-2019 period. The method 
used in sampling is the purposive sampling method, the authors set or take a 
sample of 12 companies and use data analysis techniques used, namely panel data 
regression analysis. The results show that the composition of the Independent 
Board of Commissioners (KDKI) has a negative effect on financial performance, 
while the size of the Board of Commissioners (UDK), Audit Committee (KA), and 
LF (Leverage) has a positive effect on financial performance. 
 
Keywords :Composition Of The Board Of Commissioners Independent (KDKI), 
The Size Of The Board Of Commissioners (UDK), Audit Committee 
(KA), Leverage (LF) and Financial Performance (CFROA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
